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VIa Sessione - BIBLIOTECA PAGLIARA
COORDINA
Ermanno CALZOLAIO
PROCESSO CIVILE, CLASS ACTION, ADR 
Fabio SANTANGELI 
Norme processuali tra prassi, regole e principi 
Piervincenzo PACILEO
Online dispute resolution:
la “piattaforma Ue” come nuovo modello di internet 
jurisdiction
Alessandro PALMIERI
Consumatori, tutela collettiva, arbitrato:
di miti (americani) infranti e timidi risvegli (europei)
Cristina PONCIBÒ
Consumer Rights: in Search of the Holy Grail of Effectiveness 
Salvatore CASABONA
C’è un giudice a Palermo, anzi no! Controversie non 
esternate e soluzioni non richieste tra locale e globale 
CENA SOCIALE SULLA TERRAZZA
DELL’HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE
ORE 9.00-11.00





Teoria dell’interpretazione e rapporti privati: il ruolo del
giudice nella promozione dei valori costituzionali
Francesco CONTINI, Alina ONTANU e Marco
VELICOGNA
How many cases? A journey around the meaningfulness of
cross-country comparisons of case data in the EU 
Cristina COSTANTINI
Questioning jurisdiction. 
Comparing aesthetic ontologies of law
SABATO 17 GIUGNO 2017 
Con il patrocinio di






Oliver L. KNÖFEL 
Taming the Leviathan - Jurisdiction over liability of States
for sovereign acts (acta iure imperii) as a challenge for
international procedural law

VIIIa Sessione - SALA VILLANI
COORDINA




Giudice costituzionale e politiche pubbliche: 
una tensione irrisolta 
Raffaele VOLANTE
Ius dicere, accertamento della consuetudine e diritti 
aborigeni sulla terra 
Serena BALDIN
Giustizia indigena e interpretazione costituzionale 
inter-culturale nell’esperienza boliviana
Alberto VESPAZIANI 
Jus Dicere in Terra Brasilis: politica, ermeneutica, letteratura 






Iudex peritus peritorum? L'utilizzo della prova genetica
per fini giudiziari ed il ruolo del giudice
Nicola BRUTTI
Funzione espressiva del rimedio: un dialogo tra giudice 
e comunità
Enrico MAESTRI
Giurisdizione e rete: effettività vs. legalità?
Katalin KELEMEN
Judicial dissent and the civil law tradition
ORE 11.15 - AULA MAGNA
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
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venerdì 16 pomeriggio, sabato 17 mattina)
Con il generoso contributo di
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017
ORE 15.30 - AULA MAGNA
SALUTI
INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE D’ONORE
DEL XXIV COLLOQUIO
Prof. Diego CORAPI 
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Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa
Prof. Tommaso Edoardo FROSINI


















ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO
RELAZIONE DEGLI ORGANI USCENTI
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO 
ELEZIONE DEGLI ORGANI PER 
IL QUADRIENNIO 2017 -2021
Giovanni COMANDÉ e Silvia SCALZINI 
The Unified Patent Court: preventing short-circuits 
of a new legal hybrid 
Francesco CLEMENTI
La tutela dei diritti fondamentali e la rete europea 
dei Consigli di Giustizia






National Courts in the Age of Globalization: Learning,
Applying, and Deferring to Supra-National Law
Koesrianti KOESRIANTI 
Legalization and Adjudicative Legitimacy of the ASEAN
Trade Dispute Settlement Mechanism
Hannes RÖSLER 
What is the effect of the specialisation of EU Member States’
courts on the effective enforcement of European Union law? 
Domenico DI PIETRO
Comprehensive dispute resolution practices in multina-
tional conglomerates: a view from China and Japan
Ergun ÖZSUNAY
Involvement of laypersons in the adjudication system
Cesare GALLI
The Unified Patent Court and its rules of procedure,
between EU and national laws and jurisdictions









Judicial Empiricism and the Search for the "Workable
Legal Precept" in a World of Incoherence and Uncertainty 
VENERDÌ 16 GIUGNO 2017
ORE 9.30-13.30





Il potere giudiziario. 
Un capitolo latente nella manualistica contemporanea 
Marco FABRI
Too few judges? Methodological issues in the comparative
analysis of the number of judges in European countries 
Raffaello LUPI
Ius dicere contro Ius facere:
funzioni e deviazioni nella giurisdizione tributaria 
Andrea PIN
Stare decisis e argomentazione giuridica: 
uno sguardo comparato
Ferruccio AULETTA
L’introduzione del principio costituzionale di equilibrio
nel bilancio dello Stato: per un ripensamento dei valori
nell’ordinamento della giustizia pubblica
Oreste POLLICINO
Metaphors, Judicial Balancing and Digital Law: 
Jus Dicere and Legal Imagination 






Human dignity in transnational jurisdictions
Arianna VEDASCHI
Tutela dei diritti fondamentali ed effettività 
delle pronunce giurisdizionali: lo Stato di diritto 
alla prova della post-9/11 era
Virginia ZAMBRANO
Giudice amministrativo, democratizzazione dell’ordinamento
e itinerari di tutela dei diritti fondamentali
Andrea FUSARO
La funzione giurisdizionale esercitata dai notai 
Michele SAPIGNOLI 
Courts and Public Opinion: 
Trust in the Legal System in European Countries
Anna MASTROMARINO
Unità della giurisdizione ai tempi della globalizzazione:
ragionando di Reflective judiciary
Paolo PASSAGLIA
La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia
costituzionale, tra ricerca di legittimazione e rivisitazione
della tradizione
Benedetta BARBISAN
Courts like ancient parliaments. 
Between individual petitions and common grievances
Daniela BESOZZI - Chiara GALLESE
Le sentenze antiscientifiche: un mito creato dai media 

Va Sessione - SALA VILLANI
COORDINA
Giuseppe Franco FERRARI
GIURISDIZIONE E POTERE LEGISLATIVO
Hagen HENRŸ
Who makes the law? Parliaments, governments, courts or
others? - Social justice at stake
Francesco DURANTI
Corti e parlamenti. Dialoghi, confronti, comparazioni 
Francesca BENATTI
La legittimità delle Corti Supreme nell’età della 
globalizzazione
Mauro GRONDONA
Fiducia nel diritto, fiducia nel giudice, teoria democratica
(con uno sguardo su Hayek: ‘The Political Order of a Free
People’)
Francesco CARDARELLI
Il ruolo delle giurisdizioni nel sistema giuridico globale e
gli effetti sugli ordinamenti nazionali 
Mia CAIELLI
The Role of Civil Society in Judicial Decision Making
David CAPITANT
Il sindacato giurisdizionale sulle autorità amministrative
indipendenti in Francia
